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Dienst studentenkerk 13 februari 2007 
‘En mezelf liet ik achter…’ (bij een kunstwerk van Marlieke Overmeer) 




‘En mezelf liet ik achter…’. 
En wat laat je dan achter? Er staat in de woorden van Jan van het Kruis eigenlijk: mezelf liet 
ik. Laat je iets achterwege, verlies je iets als je jezelf achterlaat? Ik liet mij gaan, zegt Jan van 
het Kruis. En ook zegt hij: ik liet al mijn zorgen liggen. Wat denk je? Wat stel je je voor 
wanneer je jezelf laat gaan? Je laten gaan in woede, jezelf laten gaan in zorgen, je laten gaan 
in de liefde: altijd is er iets dat je meeneemt, beter gezegd: iets dat je meesleurt. Meesgesleurd 
worden omdat je, zegt hij, buiten zinnen raakt. Buiten zinnen zijn betekent niet dat je je 
zinnen, je zintuigen hebt verloren. Het zegt veeleer dat de normale regie die in je zinnen 
aanwezig is, ‘overruled’ wordt, dat de normale controle die in je zinnen is ingebakken, is 
doorbroken. 
‘En mezelf liet ik achter …’. 
 
Jan van het Kruis heeft vaak nagedacht over deze ervaringen, hij is er vaak mee bezig 
geweest, juist als hij praat over zijn ervaringen en zijn verlangen een weg naar God te vinden. 
Het is, zegt hij, alsof je daarmee een ‘reis door de nacht’ maakt. Buiten zinnen geraakt in de 
liefde, in de woede, in zorgen, raak je als het ware in een duister gebied (soms spreekt hij van 
een woestijn, een ander beeld). De reis door de nacht is een passage waarin een mens 
veranderd. Wie buiten zinnen raakt van zorgen, van de eros, van woede, raakt uit de kaders 
die ons normaal op pad houden. Maar hij houdt vast aan het motto ‘Nada te turbe’. ‘Laat niets 
je verontrusten’. 
 
‘En mezelf liet ik achter…’. Het kan bijna niet anders: elk kunstwerk is letterlijk een 
begrensde ruimte. Dat kan niet anders. Elk schilderij heeft onvermijdelijk een rand. Elk beeld 
heeft een buitenlant en daarmee een grens. Er zijn kunstenaars die bewust hun afbeelding over 
de rand van het schilderij laten puilen. Er zijn er ook die laten zien dat in het centrum van het 
werk een ruimte, een lege ruimte is. Een werk zonder centrum, een reis door de nacht, een 
donker veld dat in het centrum lichtend zijn middelpunt verliest. Dat kun je zien in dit werk 
van Marlieke Overmeer. 
 
‘En mezelf liet ik achter…’. Je bent natuurlijk al iemand geworden, je bent al een mens die ‘in 
orde’ is, meestal wel ‘ok’, wanneer je buiten zinnen raakt. Jouw leven heeft al een vorm. 
Wanner je zorgen buitennissig worden, of wanneer je woede of je eros buitennissig worden, 
dan  hebben die ervaringen van eros, woede of zorg in jouw leven tevoren al een vorm 
gekregen. Als de reis door de nacht begint, als dat centrum losraakt uit het kader waarvan het 
het middelpunt vormde, laat het een indruk, een schaduw achter. De behuizing die er al was, 
de behuizing van je erotiek, van je woede, van je zorgen, laat – eenmaal losgeraakt uit het 
centrum – laat een herinnering achter, een impressie, een schaduw. Kijk (straks) maar in het 
werk dat hier hangt. 
 
Jan van het Kruis heeft veel nagedacht over de wegen van ons verlangen. De reis door de 
nacht ziet hij als een omvorming, een overgang waardoor er ruimte komt voor het Andere dat 
ons ontwortelt, dat ons ontheemd  heeft, ons thuisgevoel wegneemt. En stoutmoedig gaat hij 
nog een stap verder: de reis door de nacht kan ook ruimte maken voor een Ander, een Ander 
die  ons ‘overruled’ heeft, ontworteld heeft, ontheemd heeft. Een Ander die je het nakijken 
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geeft, die je ademloos het al doet vergeten, waarin je zorgen, je erotiek, je woede tussen witte 
lelies terechtkomen, een Ander die je al strelend verwondt. Toch houdt hij vast aan het 
motto:’nada te turbe’. ‘Laat niets je verontrusten’. 
 
Jan van het Kruis heeft ontdekt dat je verlangen als het ware ontregeld kan worden door een 
Ander die naar jou verlangt. Hij heeft ontdekt dat je dan niet meer kunt stoppen, niet meer 
‘nee’ kunt zeggen. De grens tussen liefde en pijn wordt heel dun. Dat is ‘heavy’, dat is heftig. 
Mmm, is dat wel gezond? Ben je dan nog vrij? Ben je dan nog jezelf? Is dat niet veeleer iets 
ziekelijks, iets draconisch, iets onmenselijks? In de reis door de nacht kunnen we beroofd 
worden van onze oriëntatie. Onze woorden verliezen hun reddende, ordenende kracht. Donker 
en licht, buiten en binnen, dag en nacht: ze raken uit balans. ‘En mezelf liet ik achter…’.  
 
Waarom blijft Jan van het Kruis vertrouwen op zijn Beminde? Waarom durft hij zich ‘te 
laten’ in diens overmacht, in de duisternis van diens verlangen naar mij? Jan van het Kruis is 
geen masochist, geen depressief type. Hij zegt dat je verantwoordelijk blijft voor de lelies die 
je hebt ontvangen. Jan van het Kruis heeft vaak nagedacht over de vraag wat je bedoelt met de 
woorden: grenzeloze liefde. Je kunt dat woord op twee manieren verstaan, meent hij. 
Grenzeloos kun je opvatten als een genegenheid die een centrum heeft in mezelf en die 
uitwaaiert zonder einde, steeds meer anderen wil omvatten of bereiken. Maar Jan van het 
Kruis verstaat het als een liefde die mijzelf ontgrenst. Met mijn Geliefde kom ik binnen, zegt 
hij, in een ruimte ‘zonder wijzen’. Kijk, vanuit mijn normale dagelijks leven ken ik in onze 
liefde allerlei manieren, allerlei ‘wijzen’, kadertjes, gewoonten, gebruiken die haar 
toegankelijk en herkenbaar maken en ook zo houden, bespreekbaar! Maar mijn Geliefde, zegt 
Jan van het Kruis, komt bij mij zonder ‘wijzen’, zonder kaders, zonder woorden die ik ken en 
gebaren die ik verwacht. Vanwege deze ontgrenzende liefde vertrouwt Jan van het Kruis op 
zijn Beminde. ‘Nada te turbe’. ‘Laat niets je verontrusten’. Daarom zegt hij: ’En mezelf liet 
ik…’.   
 
Jan van het Kruis weet als geen ander dat je leven ontworteld, verduisterd raakt wanneer je 
wordt aangeraakt door de Beminde die hij als zijn God vertrouwt. Aangeraakt worden door de 
Beminde doet hem verstaan dat ons diepste wezen ligt in de toewending naar Deze. ‘Ik drukte 
het gezicht naar mijn Beminde. Het al stond stil’. Daar ligt onvervreemdbaar onze oorsprong, 
ons huis en huis, buiten het centrum van de kaders. 
 
Zoals je wellicht weet leefde Jan van Kruis in de orde van de Karmel. Samen met een 
medezuster, Theresa van Avila, heeft hij zich veel moeite getroost voor een vernieuwing en 
hervorming van de levensstijl van de karmelieten en karmelietessen. Van haar zijn de 
woorden die ons in de reis door de nacht vertrouwen willen geven: Nada te turbe… 
 
